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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan profit Selera Catering, 
salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah pemesanan lewat pemasaran 
melalui media Internet serta dengan meningkatkan keakuratan data. Dua hal 
tersebut dapat direalisasikan melalui pembuatan website Selera Catering. 
 Metode penelitian yang dipakai meliputi  metode kepustakaan, metode 
analisa ( yang mencakup wawancara dan pengamatan ) serta metode perancangan. 
 Hasil penelitian menunjukkan Selera Catering membutuhkan suatu sistem 
tambahan yang dapat meningkatkan kegiatan pemasaran Selera Catering. Sistem 
tambahan tersebut juga diharapkan dapat mempermudah kinerja staf Selera 
Catering dan meningkatkan keakuratan data.  
 Setelah website Selera Catering diimplementasikan, permasalahan yang 
sebelumnya dihadapai Selera Catering dapat terpecahkan. Dengan adanya website 
Selera Catering, pelayanan pelanggan dapat ditingkatkan, keakuratan data lebih 
terjamin, dan pemasaran dapat diperluas mengingat sarana bagi untung cukup 
mendapat tanggapan positif. Untuk memperlancar pekerjaan -  pekerjaan staf Selera  
Catering yang menggunakan Internet, dibutuhkan koneksi Internet yang stabil, 
seperti ADSL  atau cable.  
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